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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this work is the internal analysis of the firm's wine sector, Malón de Echaide of 
Cascante (Navarra). Under the framework of the theory of resources and capabilities (Barney, 
1991), we make detailed analysis and evaluation of the resources and capabilities available of 
the firm, identifying its main weaknesses and strengths. 
After that we make a number of recommendations in order to develop and implement some 
strategies that allow them to exploit their distinctive resources and capabilities and create and 
sustain a competitive advantage over its rivals. 
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Internal analysis, Resources, Capabilities, Competitive Advantage and Strategy. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis interno de la empresa del sector vitivinícola, 
Bodegas Malón de Echaide de Cascante (Navarra). Bajo el marco teórico de la teoría de los 
Recursos y Capacidades (Barney, 1991), se llevará a cabo un análisis  y valoración detallada de 
los Recursos y Capacidades con los que cuenta la empresa, detectando las principales 
debilidades y fortalezas de la misma. 
En base a ello se le proporcionará a dicha empresa una serie de recomendaciones con el fin de 
desarrollar y/o implantar estrategias que le permitan aprovecharse de sus Recursos y 
Capacidades distintivas y situarse en una posición ventajosa con respecto a sus principales 
competidores dentro del mercado del vino. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Análisis interno, Recursos, Capacidades, Ventaja Competitiva y Estrategia. 
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